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La presente investigación tuvo por objetivo, determinar la relación entre dimensiones 
de la personalidad y conductas antisociales en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. Este estudio 
fue de diseño descriptivo correlacional, por el cual se determinaría la relación significativa 
entre dos variables; con enfoque cuantitativo, dado que los datos obtenidos fueron productos 
de mediciones representadas por medio de cifras numéricas a partir de las variables que se 
estudiaron; a su vez fue de tipo sustantiva descriptiva, ya que trató de responder problemas 
teóricos donde describió, explicó y predijo la realidad; y descriptiva porque el estudio buscó 
conocer la realidad en un tiempo y espacio específico. 
En consecuencia, su nivel y condición teórico-práctico permitió relacionar variables 
psicológicos y sociales. Pues en estudios precedentes no se ha explorado e investigado en su 
integridad en la población de la investigación, es aquí donde residió en esencia su 
significancia y transcendencia. En la actualidad, la psicología posibilita y proporciona 
aportes e información para desarrollar un marco conceptual más extenso, demostrando así 
que los conceptos van progresando y creciendo en el trascurso del tiempo por la gran 
variedad de autores, siendo así fue un gran aporte a la actualización en el nivel teórico de las 
variables psicológicas. 
Los resultados que hemos obtenido de la investigación permitieron sugerir la 
inserción de temas a la currícula de la institución educativa y desarrollar programas de 
intervención en las familias de la provincia de Churcampa la cual es motivo de estudio, con 
la visión de favorecer el desarrollo de la interacción social y mejora de la convivencia escolar 
en los estudiantes. 
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La presente investigación está compuesta por cinco capítulos, así; en el primer 
capítulo, se presenta el planteamiento del problema donde se describe la realidad 
problemática, de esta misma manera se encuentra la formulación del problema principal y 
sus derivados, así como también, los objetivos de la investigación y su justificación social, 
metodológico y teórico además de la viabilidad de la investigación y las limitaciones que el 
estudio presentó. 
En el capítulo II, se evidencia los antecedentes de la investigación, desde un enfoque 
internacional, nacional y local de las dos variables en cuestión. Se presenta además la 
producción del marco teórico, en la que se explican las teorías que son el fundamento, las 
bases definiciones de las variables y los conceptos de los términos básicos del estudio. 
En el capítulo III, se expone la hipótesis principal y sus derivadas, de esta forma se 
presenta la operacionalización y conceptualización de las variables: dimensión de la 
personalidad y la conducta antisocial. 
En el capítulo IV, se introduce la metodología y el diseño de investigación, al igual 
de las técnicas utilizadas en la recolección de datos, la validez y confiabilidad de los 
instrumentos empleados en la evaluación, también se expone las técnicas de procesamiento 
de la información, técnicas estadísticas aplicadas para el análisis de la información obtenida 
y además de los aspectos éticos que fueron considerados para la investigación. 
Para concluir; el capítulo V, revela y constata el análisis descriptivo de la muestra 
estudiada y los resultados de la investigación, de la misma forma se evidencia la verificación 
de las hipótesis planteadas y la discusión de los resultados; seguido, se dan las conclusiones 
y recomendaciones de la investigación. 
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Problema. ¿Cuál es la relación entre dimensiones de la personalidad y conductas 
antisociales en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia 
de Churcampa - Huancavelica en el año 2019? Objetivo. Determinar la relación entre 
dimensiones de la personalidad y conductas antisociales en estudiantes de secundaria; se 
realizó bajo el método descriptivo y cuantitativo, tipo sustantivo descriptivo, nivel 
descriptivo con diseño descriptivo correlacional. Instrumentos. Inventario de Personalidad 
de Eysenck, forma A para niños y adolescentes, que mide las dimensiones de la personalidad; 
además del cuestionario de conductas antisociales AD de Tomas Seisdedos, que mide la 
presencia o ausencia de dichas conductas. Resultados. Indican que la dimensión N 
(estabilidad - inestabilidad) de la personalidad se relaciona con la conducta antisocial, No 
existe predominancia de la conducta antisocial en la muestra y el 50% de estudiantes 
excedieron la escala de mentira L. Conclusión. Existe relación significativa entre la 
dimensión N y la conducta antisocial, no existe relación entre la dimensión E (introversión - 
extroversión) y la conducta antisocial. Recomendación. Desarrollar una saludable 
convivencia escolar fomentando valores y el trabajo mancomunado de instituciones 
involucradas en el desarrollo de los adolescentes. 
 






 Issue. What is the relationship between personality dimensions and antisocial 
behaviors in high school students of the Amauta Educational Institution of the Province of 
Churcampa - Huancavelica in the year 2019? Objective. Determine the relationship between 
personality dimensions and antisocial behaviors in high school students; It was carried out 
under the descriptive and quantitative method, descriptive substantive type, descriptive level 
with correlational descriptive design. Instruments. Eysenck Personality Inventory, form A 
for children and adolescents, which measures personality dimensions; in addition to the 
questionnaire of antisocial behaviors AD of Tomas Seisdedos, which measures the presence 
or absence of said behaviors. Results. They indicate that the dimension N (stability - 
instability) of personality is related to antisocial behavior, There is no predominance of 
antisocial behavior in the sample and 50% of students exceeded the scale of lying L. 
Conclusion. There is a signifycant relationship between dimension N and antisocial 
behavior, there is no relationship between dimension E (introversion - extroversion) and 
antisocial behavior. Recommendation. Develop a healthy school life by promoting values 
and the joint work of institutions involved in the development of adolescents. 
 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
La Organización Mundial de la Salud (2019) “define la adolescencia como el 
periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 
antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años de edad. Siendo esta la etapa más 
importante en la vida humana, teniendo en cuenta el acelerado crecimiento y los 
cambios que traen consigo; esta fase de desarrollo viene condicionado por diversos 
procesos biológicos.” 
“La tarea central de este periodo fue definida por Erikson como la búsqueda 
de la identidad. Dicha identidad (el ¿quién soy yo?, un sentido coherente y estable de 
quién se es, que no cambia significativamente de una situación a otra) hace a la otra 
persona diferente tanto de su familia, como de sus pares y del resto de los seres 




comienzos de la adultez involucra varios aspectos: la aceptación del propio cuerpo, 
el conocimiento objetivo y la aceptación de la propia personalidad, la identidad 
sexual, la identidad vocacional, y que el joven defina una ideología personal (filosofía 
de vida), que incluya valores propios (identidad moral).” (Verónica Gaete, Chile. 
2015) 
Teniendo en cuenta se comprende que, siendo una etapa de mucho desarrollo, 
el adolescente en el nivel de secundaria es donde tendrá sus primeras confrontaciones 
contra su moral, y se cree que la personalidad juega un papel fundamental como 
soporte para la práctica de los valores o como debilidad para la práctica de estas. 
Eysenck (1968) menciona “que entre los 7 y 16 años ya tenemos rasgos de 
personalidad que nos tipifican en introvertido o extrovertido, que agrupan conductas, 
actitudes, hábitos, y formas de relacionarse; además de la estabilidad e inestabilidad 
del mundo interno del individuo, el valor a sí mismo, su nivel autocontrol, la 
tolerancia a la frustración y seguridad.” 
El catedrático en psicología de la Universidad de Granada, Buela Gasal G. El 
8 de agosto del año 2015, en una entrevista realizada al diario Vasco, de España, 
refiere que en la mayoría de los casos, estas conductas se va denotando ya en la niñez 
y en la adolescencia, de la misma manera hace énfasis también que “una educación 
inadecuada puede llevar al adolescente a optar comportamientos antisociales”. (Valle 
& Matos, 2017) 
Curo & Velasquez (2010-2011) “recabaron información sobre los padres de 
familia de los estudiantes del colegio Túpac Amaru del distrito de Chilca - Huancayo; 




presentaban conductas antisociales, esta situación hace comprender del porqué la 
poca confianza entre padres e hijos; demostrando el escaso diálogo con sus hijos, 
motivando la inclinación por las conductas antisociales. El 34% de los padres no 
están a lado de sus hijos por motivo de su trabajo, la mayoría de padres de los 
estudiantes se ven obligados a trabajar por las condiciones socio-económicos 
descuidando el cuidado físico, moral y emocional de sus hijos.”  
Tomando la referencia de los datos mencionados en una localidad de tipo 
urbano, la región de Huancavelica reportó más de mil casos de violencia familiar en 
el año 2018 de los cuales en el distrito de Churcampa, el Centro de Emergencia Mujer 
(CEM) atendió 142 casos de violencia contra algún integrante del grupo familiar 
(Correo, 2018), así mismo Gamarra & Vásquez (2016) cita “el Plan Distrital de 
Seguridad de la ciudad de Chiclayo, 2016 donde menciona que el incremento de 
delincuencia juvenil se debía a que los adolescentes estaban inmersos dentro de la 
violencia escolar, provocando la deserción escolar y la principal causa para la 
inserción a la delincuencia, el 13,79% menciona que su motivacion fue los problemas 
familiares”; en comparación a la localidad donde se encuentra la población de la 
institución educativa “Amauta”, se cree que por la influencia negativa de los factores 
sociales, económicos y emocionales son altas; ocasionarían la creciente 
manifestación de conductas antisociales en los estudiantes de dicha institución. 
“Los docentes y trabajadores de la institución educativa, que representan la 
autoridad en los salones de clases, refieren que han observado de manera reiterada 
actos de rebeldía, falta de respeto, burlas y desinterés en los estudiantes del primero 




características de las dimensiones de la personalidad y a su vez la presencia de 
conductas antisociales en los estudiantes.” (Vilca, Nuñez, & Caro, 2019) 
 
1.2. Delimitación del problema 
La investigación realizada ha tenido como finalidad identificar la relación 
entre dimensiones de la personalidad y conductas antisociales en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa Provincia de Churcampa - Huancavelica 
2019, la cual se desarrolló con sujetos entre las edades de 12 y 16 años en el centro 
poblado de Manzanayocc, distrito de Anco, Provincia de Churcampa y región 
Huancavelica, que se ejecutó desde el mes de agosto del 2019 hasta el mes de 
diciembre del año 2019. 
 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema General 
 ¿Cuál es la relación entre dimensiones de la personalidad y conductas 
antisociales en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de 
la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019? 
1.3.2. Problemas Específicos 
 ¿Cuál es la predominancia de la Escala L en las estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en 




 ¿Cuál es la predominancia de las conductas antisociales en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - 
Huancavelica en el año 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la dimensión E de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 
Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la dimensión N de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 




La investigación realizada aporta con la descripción de la problemática que se vive 
en los adolescentes del centro poblado de Manzanayocc Provincia de Churcampa, la cual 
posteriormente permitirá abrir un camino en la preparación y desarrollo de posibles 
programas de intervención para el desarrollo de la interacción social y mejora de la 
convivencia escolar en los estudiantes, de esta misma manera se disminuiría los casos de 








Esta investigación permitió fijar la relación entre las variables personalidad y 
conductas antisociales. “Asimismo, se amplió la información respecto al problema 
presentado, con la intencionalidad de llenar algún vacío del conocimiento científico.” 
(Gabulle, 2018) 
1.4.3. Metodológica 
La investigación brindó una adaptación lingüística de los instrumentos de medida de 
la personalidad y de conductas antisociales-delictivas, facilitando la evaluación en 
estudiantes, dentro del distrito y zonas aledañas. “Asimismo, estos podrán ser utilizados 
en posteriores investigaciones para una población similar.” (Gabulle, 2018) 
 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
 Determinar la relación entre dimensiones de la personalidad y conductas antisociales 
en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de 
Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
  Identificar la predominancia de la escala L en las estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el 
año 2019. 
 Determinar la predominancia de las conductas antisociales en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - 




 Identificar la relación entre la dimensión E de la personalidad y la conducta antisocial 
en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de 
Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 Identificar la relación entre la dimensión N de la personalidad y la conducta antisocial 
en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de 


















Mayorga (2018). “Realizó una investigación denominada Estudio de la Conducta 
Antisocial y/o Delictiva en una Muestra Colombiana de Adolescentes de Protección y 
Responsabilidad Penal. El objetivo de esta investigación sería conocer las características en 
términos de competencia psicosocial, es decir, las habilidades o atribuciones con que cuentan 
adolescentes colombianos procedentes del Sistema de Responsabilidad Penal, del Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y de la población en general, a fin 
de perfilar los déficit o carencias relacionadas con el comportamiento antisocial y delictivo. 
Se propuso un estudio de carácter descriptivo-prescriptivo para tres muestras de menores con 
edades comprendidas entre 14 y 19 años, a saber: 150 adolescentes vinculados SRPA, 150 




batería de prueba está formada por un cuestionario sociodemográfico elaborado ad hoc y 
siete pruebas que evalúan los constructos psicológicos que conforman la competencia 
psicosocial (inteligencia emocional, locus de control, conducta social, adaptación, 
autoconcepto, afrontamiento y síntomas psicosomáticos). Los resultados encontrados 
sugieren que la muestra de adolescentes PARD conforman un grupo social más vulnerable 
por ser más incompetente o poseer más factores que los ponen en riesgo de desviación social 
seguidos por los del SRPA, en relación con el inadecuado manejo de las emociones, 
deficientes estrategias de afrontamiento, la satisfacción consigo mismos, la forma de 
relacionarse y ajustarse a los diferentes entornos, asimismo queda mayor presencia de 
síntomas psicosomáticos en estas muestras.” 
Guzman (2018). “Realizó una investigación denominada Agresividad y Conductas 
Antisociales. Realizado con Estudiantes de Segundo y Tercero Básico del Instituto Nacional 
de Educación Básica Colonia del Maestro de Quetzaltenango. El objetivo principal de esta 
investigación es determinar la relación entre la agresividad y las conductas antisociales, el 
estudio fue de tipo cuantitativo con alcances descriptivos y correlacionales, se realizó con 
una muestra de 48 estudiantes adolescentes estudiantes de segundo y tercero básico del 
INEB, Colonia del maestro de Quetzaltenango, se aplicó el Cuestionario de Conductas 
Antisociales y Delictivas A-D de Nicolás Seisdedos y la prueba INAS-87 que tiene como 
propósito medir la agresividad, asertividad y no agresividad en las personas. Los resultados 
determinaron que las variables tienen una correlación de 0.90 eso expresa que existe una 
correlación positiva muy alta, por lo tanto, se concluye que al momento de aumentar la 
agresividad lo hacen de la misma manera las conductas antisociales y viceversa; se 




informativas y reflexivas sobre conductas antisociales y de esa manera provocar un contexto 
de armonía entre la comunidad educativa.” 
González (2013). “Realizó una investigación denominada La Relación de las 
Conductas Anti sociales con los Estilos de Parentabilidad y las Expectativas Escolares de 
Estudiantes de Ciudad de México. El objetivo del estudio fue conocer la relación que 
mantiene la conducta antisocial con los estilos de parentabilidad y las expectativas escolares 
en estudiantes de secundaria y bachillerato de Ciudad de México. Se tuvo como muestra el 
5% de cada centro de estudio. Se utilizó los instrumentos Escala de Conducta Antisocial y la 
Escala de Parentabilidad. Los resultados indican que los estudiantes que no reportan 
conductas antisociales también reportan mejores estilos parentales, al contrario de aquellos 
con conductas antisociales. Respecto a las expectativas escolares, el deseo por superarse, el 
gusto por el estudio y el querer una profesión, que muestran un apego positivo a la escuela, 
concentra un mayor número de estudiantes sin conductas antisociales. Por su parte, el 
involucramiento positivo y el monitoreo negativo son predictores de los actos antisociales 
graves y leves en hombres, inconsistente. Los estudiantes varones que refieren que ir a la 
escuela es una obligación, tienen más probabilidades de cometer cactos antisociales graves. 
Es de llamar la atención que las mujeres que asisten a la escuela para conocer gente tienen 
más riesgo de cometer ambos tipos de actos antisociales.” 
Alcázar (2007). “Realizó una investigación denominada Patrones de Conducta y 
Personalidad Antisocial en Adolescentes. Estudio Transcultural: El Salvador, México y 
España. La presente tiene como objetivo estudiar las relaciones entre la personalidad y la 
conducta infractora de los adolescentes. La muestra fue 1035 sujetos, de los países de 




riesgo son el género masculino y la mayoría de edad y como factor de protección el nivel 
educativo. Las pruebas escogidas para la presente investigación fueron: EPQ (Eysenck y 
Eysenck, 1975) Escala de Busqueda de Sensaciones (EBS), Escala de Impulsividad de 
Plutchik (EI) (Plutchik y Van Praag, 1989), Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (EV) 
(Plutchik y Van Praag, 1989).” 
 
Antecedentes Nacionales 
Martinez (2018). “Realizó una investigación denominada Conducta Antisocial en 
estudiantes del Tercer al Quinto año de Educación Secundaria de una Institución Pública 
en el Distrito de Ate Vitarte. Lima; el presente estudio tiene como objetivo determinar el 
nivel de conducta antisocial en adolescentes del tercer a quinto año de secundaria de una 
Institución Educativa Pública del distrito de Ate Vitarte, 2017. La muestra estuvo 
conformada por 149 estudiantes en los rangos de edades de 14 y 17 años de 3, 4 y 5 año de 
secundaria. El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico e intencional. Tipo 
descriptivo y diseño no experimental. El instrumento de medición y evaluación será el 
Cuestionario de Conducta Antisocial. Los resultados obtenidos mostraron que el 46.3 % de 
los estudiantes se encuentran por encima del nivel promedio de la variable del estudio, 
indicando que los adolescentes, presentan una tendencia a presentar conductas antisociales. 
En base a este estudio se elaboró un programa de intervención llamado “El triángulo de la 
buena conducta” con el objetivo de disminuir la conecta antisocial dentro de la institución.” 
León Arango (2018). “Realizó una investigación denominada Conducta Antisocial y 
Rasgo de Personalidad en Estudiantes de 4to y 5to año de Secundaria de dos Colegios 




de personalidad. El estudio es de tipo descriptivo, correlacional y comparativa. La muestra 
fue de 302 adolescentes, de ambos sexos, provenientes de dos centros educativos estatales 
de Villa El Salvador, con edades comprendidas entre los 14 a 16 años. Para tal fin, se utilizó 
el Cuestionario de personalidad de Eysenck para niños y adolescentes JEPI estandarizado 
por Varela y una encuesta sociodemográfica.  Los resultados muestran que existe relación 
altamente significativa entre la conducta antisocial y los rasgos de personalidad (p<0,01), 
asimismo, existe relación entre los rasgos de personalidad de Introversión-Extroversión y la 
conducta de agresión, conducta contra normas y vandalismo, así como los rasgos de 
personalidad de Neuroticismo-Estabilidad con la conducta antisocial de agresión. En cuanto 
a niveles, un 71,9% de estudiantes no presenta conducta antisocial, un 36,8% tiende a 
presentar rasgos de personalidad “Altamente introvertido” y un 56,3% presenta rasgos de 
personalidad en la categoría “Tendencia a la inestabilidad”. Por último, se aprecian 
diferencias significativas en las conductas antisociales según género, grado de instrucción y 
en los rasgos de personalidad hay diferencias significativas según género.” 
Gabulle (2018). “Realizó una investigación denominada Personalidad y Conducta 
Antisocial-Delictiva en Adolescentes de Instituciones Educativas, Ica. La presente 
investigación tiene como objetivo determinar la relación existente entre las dimensiones de 
la personalidad y la conducta antisocial-delictiva en los adolescentes de nivel secundario de 
dos instituciones educativas de la ciudad de Ica. Siendo un estudio empírico, de diseño 
asociativo. La población fue de 400 adolescentes, con una muestra representativa de 196 
participantes, de 13, 14, 15 y 16 años de edad. Los instrumentos fueron el Inventario de 
Personalidad – Eysenck (A) (1985) y el cuestionario de conductas antisociales - delictivas 




juicio de expertos, mediante V de Aiken, que dio como resultado un nivel muy alto, 
equivalente a v=0.942 la determinación de la consistencia interna fue a través del método 
KR20, con 0.831, para la CA y 0.802 para CD. Asimismo, se empleó la prueba coeficiente 
de Rho de Spearman al 0.01 de significación estadística para la verificación de las hipótesis. 
Se concluye que existe correlación estadísticamente significativa entre la dimensión 
extraversión: altamente extravertido y la dimensión neocriticismo: altamente inestable con 
la presencia de la conducta antisocial-delictiva en los adolescentes, en tanto que, en la 
dimensión E introversión y estabilidad se asocian más con bajos niveles de conducta 
antisocial-delictiva (con una significancia débil para esta última).” 
Gamarra & Vásquez (2016). “Realizó una investigación denominada Conductas 
Delictivas – Anti sociales y las Dimensiones de la Personalidad en los adolescentes del 
Programa Justícia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público – Red Lambayeque. La 
investigación tiene como objetivo determinar la relación existente entre la conducta Delictiva 
– Antisocial y las dimensiones de la personalidad en los adolescentes del Programa Justicia 
Juvenil Restaurativa del Ministerio Publico – Red Lambayeque. Se utilizó una metodología 
descriptiva – correlacional. La población está constituida por 70 adolescentes entre 13 y 17 
años de edad. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Personalidad Eysenck 
(EPQ – B) y Cuestionario de Conductas Antisociales – Delictivas (A-D) en los resultados 
que el valor de la prueba del coeficiente de correlación de Spearman es altamente 
significativo (p < 0.01). Esto indica que existe relación altamente significativa entre la 
Conducta Delictiva – Antisocial con las dimensiones de la personalidad en los adolescentes 




Benel (2016). “Realizó una investigación denominada Conductas Antisociales – 
Delictivas y Autoconcepto en Estudiantes de Secundaria de 4° y 5° grado de una I.E. de 
Chiclayo; El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre conductas 
antisociales - delictivas y autoconcepto en estudiantes de secundaria de 4° y 5° grado de una 
I.E. de Chiclayo, 2016; para lo cual la investigación no experimental y diseño transversal 
correlacional tuvo como muestra a 172 estudiantes mujeres del 4° y 5° grado de secundaria, 
a quienes se avaluó con el Cuestionario de Conductas Antisociales - Delictivos y el 
Cuestionario de Autoconcepto de Garley. Los resultados indican que existe relación negativa 
muy débil entre las conductas antisociales y el autoconcepto a nivel de significancia p<0,05; 
sin embargo, no existe relación entre las conductas delictivas y el autoconcepto ya que el 
nivel de significancia supera el punto crítico p<0.05.” 
 
Antecedentes Locales 
Malpartida (2019). “Realizó una investigación denominada Expresión de Ira y 
Rasgos de Personalidad en Estudiantes del Nivel Secundaria de una Institución Educativa 
de Concepción. Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la expresión de 
ira y rasgos de personalidad en estudiantes del nivel secundaria de la ciudad de Concepción. 
Teniendo un enfoque de investigación cuantitativo, con un método científico de tipo básico 
con el nivel correlacional, de diseño no experimental, correlacional de corte transversal. 
Tuvo una población comprometida por 487 estudiantes de secundaria utilizando el muestreo 
probabilístico estratificado, obteniendo la cantidad de 216 estudiantes del nivel secundario. 
Asimismo, para recoger de datos se utilizó dos cuestionarios: El Cuestionario de Expresión 




para Niños y Adolescentes de Eysenck Forma A. los resultados obtenidos fue la existencia 
significativa entre la expresión de ira y los rasgos de personalidad de los estudiantes del nivel 
secundario de una institución educativa Concepción, 2019. Además de ello indica que la 
expresión de ira se relacionó con el rasgo de personalidad extroversión-introversión, de 
manera inversa o negativa (-0.184), esto refiere que a más expresión de ira menos 
extrovertido/introvertido es el estudiante; mientras que, entre expresión de ira y los rasgos 
de personalidad de estabilidad/inestabilidad se relaciona de manera directa o positiva (0.188), 
esto nos quiere decir que, a más expresión de ira, más estable es el estudiante.” 
 De la Torre & Ordoñez (2017). “Realizó una investigación denominada Conductas 
Antisociales y Delictivas en Adolescentes que Asisten a la Unidad de Investigación Tutelar 
de Huancayo 2017. El trabajo tuvo por objetivo determinar cuáles son las conductas 
antisociales y delictivas que presentan los adolescentes atendidos en la Unidad de 
Investigación Tutelar de Huancayo 2017. Es de tipo sustantivo descriptivo, con un diseño 
descriptivo simple. Tuvo una muestra constituida por todos los adolescentes atendidos en la 
Unidad de Investigación Tutelar de Huancayo, en los meses de enero a setiembre del 2017, 
que fueron un total de 200 sujetos. El instrumento utilizado para esta investigación fue creado 
un registro de conductas antisociales delictivas creada en base al Cuestionario de Conductas 
Antisociales (A-D) de Nicolas Seis Dedos Cubero. Los resultados muestran que es la 
conducta antisocial la que predomina con un 68.5%, frente a un 31.5% de la conducta 
delictiva, de la misma manera el comportamiento más repetitivo en los adolescentes es el 
comer en lugares prohibíos, tirar comida al suelo, hacer desorden en lugares público, 
asimismo molestan a las personas desconocidas o hacen atrocidades en lugares públicos, de 




 Armas (2017). “Realizó una investigación denominada Autoestima y Conductas 
Antisociales - Delictivas en Estudiantes del 1ro al 3er Grado de Secundaria - Institución 
Educativa Andrés Bello - Pilcomayo – Huancayo. Tiene como objetivo establecer la relación 
que existe entre autoestima y conductas antisociales – delictivas en estudiantes del 1ero al 
3er grado de secundaria de la institución educativa “Andrés Bello”, Pilcomayo – Huancayo 
2017. El nivel de investigación utilizado es descriptivo, y con diseño correlacional, de corte 
cuantitativo, correlacional y transversal. La muestra fue de 228 estudiantes. Los instrumentos 
utilizados para su ejecución fueron el Test del Inventario de Autoestima de Stanley Cooper 
Smith (SEI), versión escolar, y para medir las conductas antisociales – delictivas se utilizó 
el Cuestionario de Conductas Antisociales – Delictivas, de Nicolas Seis Dedos Cubero. Los 
resultados refieren que existe relación inversa y significativa entre autoestima y conducta 
antisociales – delictivas. Se concluye que la autoestima es una de las variables que tienen 
relación inversa entre conductas antisociales – delictivas.” 
 
2.2 . Bases teóricas o científicas 
2.2.1. Personalidad 
 Definiciones 
 “La personalidad es el conjunto de características psíquicas y modalidades de 
comportamiento que, en su integración, constituyen el núcleo irreductible de un individuo, 
que perdura como tal en la multiplicidad y en la diversidad de las situaciones ambientales en 




Por otro lado, “la personalidad como un conjunto que envuelve al carácter y al 
temperamento es histórico, y la más aceptable. Siendo el carácter un modo y estilo de 
comportamiento estable (expresándose por medio de patrones de conducta observables) y el 
temperamento (un fuerte componente constitucional o genético) del funcionamiento del 
sujeto.” (Roca, 2010) 
Por tanto, para la investigación se basó en la definición Eysenck y Eysenck (1985) 
que fue citada por Gabulle (2018) donde “la personalidad es una agrupación del carácter, 
temperamento, intelecto y físico de un ser humano que tiene una duración, sea estable o no 
que es determinada por su adaptación única al ambiente. El carácter siendo estable o no y 
duradero de la voluntad de un ser humano; el temperamento, un sistemas estable o no y 
duradero de la conducta afectiva: emoción; el intelecto, estable o no y duradero de la 
conducta cognitiva: la inteligencia; el físico, sistema estable o no y duradero de la 
configuración corporal y de la dotación neuroendocrina.” (Gabulle, 2018) 
 
Orígenes de la teoría de la personalidad 
“Fueron los antiguos griegos, como Hipócrates, quien anticipaba las dimensiones 
principales de la personalidad, extroversión y neuroticismo; es Hipócrates a quien se le 
atribuye la doctrina de los cuatro temperamentos, que fue después divulgada por el medico 
Galeno. Fue este quien le asigno humores corporales a cada individuo, entre los cuales 
tenemos a la persona sanguínea, siempre entusiasta, se decía que este temperamento se debía 
a la fuerza de la sangre; el melancólico, con sobre activación de la bilis negra atribuyendo a 






Teoría de la Personalidad de Eysenck 
Eysenck afirma tener una teoría incompleta de la personalidad, también afirma que 
aquellos que dedican su tiempo a dicho tema es muy prematuro o defectuoso hacerlo; expresa 
que la teoría de la personalidad se encuentra en la etapa descriptiva y solo llega a tocar de 
manera superficial la dinámica fundamental de la conducta humana. Por consiguiente, su 
propia teoría se encuentra en la etapa descriptiva o de clasificación. 
Dicho pensamiento llevo a Eysenck a procurar las dinámicas y aspectos causales de 
la conducta, como fue destacado en su libro The Dynamics of Anxiety and Hysteria de 1957, 
“donde incluye conceptos de la teoría del aprendizaje y su aplicación en la psicoterapia. En 
dicha obra, Eysenck propone un método racional de diagnóstico y de tratamiento llamado 
terapia de conducta, que vendría hacer objetivo; a diferencia del psicoanálisis de Freud.” 
Eysenck recibió influencia de la tipología de introversión y extroversión de Jung y 
de la obra de Kretschmer sobre las dimensiones corporales o constitucionales. Para su propia 
labor con la personalidad, Eysenck insistió en tener tantas variables como era posible, 
mediciones del cuerpo, mediciones galvanométricas, datos biográficos, datos históricos e 
informes de observación, que son necesarias para tener una imagen completa de la 
personalidad. De esta forma estudia la personalidad refiriéndola a una estructura hipotética 
para después crear una comprobación deductiva y el con el uso de datos estadísticos, crear 
una posición defendible con el menor número de componentes. 
La definición de personalidad propuesta por Eysenck órbita alrededor de cuatro 
patrones de conducta: el cognoscitivo (inteligencia), el connativo (carácter), el afectivo 




of personality que la personalidad es “la suma total de los patrones conductuales presentes o 
potenciales del organismo, determinados por la herencia y el ambiente; se origina y 
desarrolla mediante la interacción funcional de los sectores formativos en que se organizan 
esos patrones conductuales…” (Eysenck, 1968). 
 
Niveles de respuesta encontrados por Eysenck 
Utilizando el análisis factorial, estructura una jerarquía hallada entre las respuestas, 
donde identifico cuatro niveles: 
1. Respuestas específicas: “conductas observadas que no tienen que ser propias del 
sujeto, observadas en una vez.” 
2. Respuestas habituales: “las que suele presentar al sujeto ante estímulos 
similares.” 
3. Rasgos o factores de primer orden: “correlaciones existentes entre las 
respuestas habituales.” 
4. Tipos generales o factores de segundo orden: “formados por las correlaciones 
entre rasgos. Siendo independientes y corresponden a las dimensiones básicas de 
la personalidad.” (Roca, 2010) 
 
Dimensiones básicas de la personalidad 
 Neuroticismo-estabilidad emocional 
“Los sujetos neuróticos típicos tienen facilidad para la frustración, 
ansioso, preocupados, frecuentemente deprimidos, con cambios de humor y 




estabilidad emocional, caracterizando a individuos con tono emocional bajo 
y débil, facilidad para volver a la normalidad tras una elevación emocional, 
equilibrio, calma y despreocupación.” (Roca, 2010) 
 Extraversión-introversión 
“Los individuos introvertidos tienen rasgos de primer orden como 
persistencia, rigidez, irritabilidad, subjetividad y timidez; por lo contrario, el 




“Son personas que suelen ser solitarias, problemáticas, crueles, 
carentes de sentimiento, de empatía, despreocupados de los demás y poco 
solidarios, atraídos por el riesgo y mostrar inclinación a intereses raros o 




“Se encuentra ligado al sistema límbico llamado “cerebro visceral” 
(conformado por el hipocampo, el septum, la amígdala, el cíngulo y el 
hipotálamo), el cual interpreta las experiencias con emociones y sentimientos; 
a mayor activación de este sistema, será mayor el nivel del neurótico. Algunas 
respuestas son la contracción pupilar, en la piel mayor tensión muscular en 




respiración elevada en reposo. En el caso de diferencias bioquímicos, 
presentan índice de alcalinos en saliva y orina, y los sujetos estables sus 
excreciones con más ácidas.” (Roca, 2010) 
 
 Extraversión-introversión 
Extraversión; “funciona más por las noches, ya que el SRAA se ha 
estimulado y cargado durante el día, presentando umbrales de excitación más 
altos y de sedación más bajos, necesitando drogas que pueda mantenerlo 
estimulado.” (Roca, 2010) 
 
Introvertido; “trabaja más por las mañanas, ya que no necesita el 
SRAA; en el caso aprendizaje y la ejecución, retiene mayor información, es 
más distraíble, rindiendo en las actividades monótonas e individuales que en 
trabajos en equipo.” (Roca, 2010) 
 
 Psicoticismo; refiere Eysenck “que es más una homeostasia del SNC. 
Existiendo una relación entre la actividad androgénica y las conductas 
psicóticas, a mayor nivel de testosterona mayor nivel de agresividad. Además, 








Otros postulados semejantes a los de Eysenck 
“Pavlov, otro investigador al igual que Eysenck buscaba conocer la funcionalidad de 
la conducta, basándose en el método experimental y su esquema E-O-R, propuso que el 
sistema nervioso era el responsable del comportamiento de los sujetos. A partir de los 
experimentos en animales, realizo una tipología funcional del sistema nervioso; las tres 
características que dan lugar a los diversos sistemas nerviosos, que bien podrían semejarse a 
las dimensiones propuestas por Eysenck; las cuales son: 1. Tensión o intensidad de los 
estímulos; grado de excitación o de inhibición que soporta un sujeto. Que a su vez se divide 
en dos, los débiles que tiene poca capacidad de soportar excitaciones, en cambio los fuertes 
presentan umbrales sensoriales alta. 2. Grado de equilibrio entre los procesos de excitación 
e inhibición; dividiendo a los sujetos en equilibrados y desequilibrados. Y 3. Movilidad, 
capacidad y rapidez para pasar de un proceso a otro; dividiendo a los sujetos en vivos o 
móviles y en inertes o inmóviles.” (Roca, 2010) 
Asimismo, Allport sostiene que los patrones característicos del comportamiento, 
pensamiento y sentimiento son el resultado de los rasgos del individuo. La propuesta nos 
dice; que si sabemos el cómo difiere una persona podremos medir que tanto difiere de otra y 
luego relacionar las diferencias con la conducta exhibida en una amplia gama de escenarios. 
Allport (1937) citado por Roca (2010) dice “que un rasgo es una característica psicológica 
de la personalidad, como la amabilidad, hipocresía, etc. A la organización particular de cada 
persona se le llama disposición personal, que a su vez está formada por tres tipos de rasgo: 
Rasgos cardinales, Se considera al rasgo predominante y que influye en los otros rasgos de 




Rasgos secundarios, Son aquellos que no son constantes, presentándose esporádicamente en 
el individuo.” 
2.2.2. Conducta antisocial 
Definición 
Conducta 
 Polanco (2016) dice son acciones que deben resultar significativas, en el sentido que 
generen cambios importantes en su medio de estímulos. 
 
Conducta Social 
Para entender el termino antisocial, se tiene que conocer lo que es adecuado, la 
conducta social; Recio (1999) citado por (González, 2013), dice “que las conductas sociales 
están relacionadas con ordenamientos éticos que se establece el individuo influido por 
convenios de su cultura, reconociendo los derechos de los demás, entrando en juego el 
respeto a las leyes y la idea clara de lo prohibido.” 
 
Conducta Antisocial 
Ahora bien, “La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) aborda paralelamente al 
término “desordenes de las conductas” como un patrón persistente de conducta con 
alteraciones en el funcionamiento normal.” (González, 2013) 
Gamarra & Vásquez (2016) cita a Seisdedos (1988) donde define “que son 
comportamientos desviados en el contexto de las normas sociales, que carecen de empatía; 
como: llamar a la puerta y salir corriendo, romper objetos, causar des orden interrumpiendo 





Teoría sobre la conducta antisocial delictiva de Seis Dedos. 
Así mismo Seis dedos define la conducta antisocial como: “Comportamiento 
caracterizado por emitir reacciones perjudiciales y dañinas contra los demás, implicando 
agresión física y verbal, manipulación e irresponsabilidad, Por otro lado, se evidencia la 
trasgresión de normas sociales en relación con la edad”. (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
 
En la conducta antisocial, se define los siguientes indicadores: 
Irresponsabilidad: “tendencia a vivir en el presente, sin considerar el pasado o el 
futuro, asimismo se aprecia incapacidad para continuar rutinas o sostener responsabilidades.” 
Seisdedos (1988) (citado por Astudillo y otros, 2014 p. 8) (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Violación a la privacidad: “concerniente a una conducta encantadora, expresa 
simpatía, engaño y manipulación, denota aparente arrepentimiento ante actitudes 
inadecuadas, propagando excusas y sentimientos de culpa.” Seisdedos (1988) (citado por 
Astudillo y otros, 2014 p. 8) (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Rompimiento de las normas sociales: “Alude a un historial de dificultades con las 
autoridades educativas y la ley. A pesar de los inconvenientes suscitados y de los castigos 
recibidos, continua la conducta antisocial sin prever las consecuencias de sus acciones.” 
Seisdedos (1988) (citado por Astudillo y otros, 2014 p. 8) (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Agresividad: “Acción o actitud potente y auto afirmativa que se expresa de forma 
física verbal o simbólica. Existencia de agresión por medio del desafío y la búsqueda de 




sentimientos y asumir consecuencias de sus actos.” Seisdedos (1988) (citado por Astudillo y 
otros, 2014 p. 8) (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
 
Trastorno de la Conducta según la Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del 
DSM-5 
A. “Es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los 
derechos básicos del otro, las normas o reglas propicias de la edad, lo que se 
manifiesta por la presencia de los doce últimos meses de por lo menos tres de los 
quince criterios siguientes en cualquier de las categorías de las siguientes, existiendo 
uno de los últimos seis meses.” (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Agresión a personas y animales 
1. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros. 
2. A menudo inicia peleas.  
3. Ha usado un arma que puede provocar seis daños a terceros (p. ej., un bastón, 
un ladrillo, una botella rota, un cuchillo, un arma). 
4. Ha ejercido la crueldad física contra las personas. 
5. Ha ejercido la crueldad física contra los animales. 
6. Ha robado enfrentándose a una víctima (p. ej., atraco, robo de un monedero, 
extorción, atraco a mano armada). 
7. Ha violado sexualmente a alguien. 
Destrucción de la propiedad 





9. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien (pero no por medio del 
fuego). Engaño o robo  
10.  Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien.  
11.  A menudo miente para obtener objetos o favores, o para evitar obligaciones 
(p. ej. “engaña” a otros).  
12.  Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima (p. ej., 
hurto en una tienda sin violencia ni invasión; falsificación). Incumplimiento 
grave de las normas  
13. A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, 
empezando antes de los 13 años.  
14. Ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres 
o en un hogar de acogida, por lo menos dos veces o una vez sí estuvo ausente 
durante un tiempo prolongado.  
15.  A menudo falta en la escuela, empezando antes de los 13 años.  
B. El trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en 
las áreas social, académica o laboral. 
C.  Si la edad del individuo es de 18 años o más, no se cumplen los criterios de trastorno 
de la personalidad antisocial. 
Especificar si:  
312.81 (F91.1) Tipo de inicio infantil: Los individuos muestran por lo menos un 
síntoma característico del trastorno de conducta antes de cumplir los 10 años.  
30 312.82 (F91.2) Tipo de inicio adolescente: Los individuos no muestran ningún 




 312.89 (F91.9) Tipo de inicio no especificado: Se cumplen los criterios del trastorno 
de conducta, pero no existe suficiente información disponible para determinar si la 
aparición del primer síntoma fue anterior a los 10 años de edad. 
Especificar si:  
Con emociones prosociales limitadas: “Para poder asignar este especificador, el 
individuo ha de haber presentado por lo menos dos de las siguientes características de forma 
persistente durante doce meses por lo menos, en diversas relaciones y situaciones. Estas 
características reflejan el patrón típico de relaciones interpersonales y emocionales del 
individuo durante ese período, no solamente episodios ocasionales en algunas situaciones. 
Por lo tanto, para evaluar los criterios de un especificador concreto, se necesitan varias 
fuentes de información. Además de la comunicación del propio individuo, es necesario 
considerar lo que dicen otros que lo hayan conocido durante periodos prolongados de tiempo 
(p. ej., padres, profesores, compañeros de trabajo, familiares, amigos).” (De la Torre & 
Ordoñez, 2017) 
Falta de remordimientos o culpabilidad: “No se siente mal ni culpable cuando hace 
algo malo (no cuentan los remordimientos que expresa solamente cuando le sorprenden o 
ante un castigo). El individuo muestra una falta general de preocupación sobre las 
consecuencias negativas de sus acciones. Por ejemplo, el individuo no siente remordimientos 
después de hacer daño a alguien ni se preocupa por las consecuencias de transgredir las 
reglas.” (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Insensible, carente de empatía: “No tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos 




preocupada por los efectos de sus actos sobre sí mismo que sobre los demás, incluso cuando 
provocan daños apreciables a terceros.” (De la Torre & Ordoñez, 2017)  
Despreocupado por su rendimiento: “No muestra preocupación respecto a un 
rendimiento deficitario o problemático en la escuela, en el trabajo o en otras actividades 
importantes. El individuo no realiza el esfuerzo necesario para alcanzar un buen rendimiento, 
incluso cuando las expectativas son claras, y suele culpar a los demás de su rendimiento 
deficitario.” (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Afecto superficial o deficiente: “No expresa sentimientos ni muestra emociones con los 
demás, salvo de una forma que parece poco sentida, poco sincera o superficial (p. ej., con 
acciones que contradicen la emoción expresada; puede “conectar” o “desconectar” las 
emociones rápidamente) o cuando recurre a expresiones emocionales para obtener beneficios 
(p. ej., expresa emociones para manipular o intimidar a otros). (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Especificar la gravedad actual: 
Leve: “Existen pocos o ningún problema de conducta aparte de los necesarios para 
establecer el diagnóstico, y los problemas de conducta provocan un daño relativamente 
menor a los demás (p. ej., mentiras, absentismo escolar, regresar tarde por la noche sin 
permiso, incumplir alguna otra regla).” (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Moderado: “El número de problemas de conducta y el efecto sobre los demás son de 
gravedad intermedia entre los que se especifican en “leve” y en “grave” (p. ej., robo sin 
enfrentamiento con la víctima, vandalismo).” (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
Grave: Existen muchos problemas de conducta además de los necesarios para establecer 




violación sexual, crueldad física, uso de armas, robo con enfrentamiento con la víctima, 
atraco e invasión). (De la Torre & Ordoñez, 2017) 
 
Factores 
Factores familiares para el desarrollo de conductas antisociales 
 González (2013) dice que el desarrollo de la personalidad antisocial se da por los 
siguientes: 
- Ambiente en los que se da el abuso infantil 
- Problemas económicos 
- La humillación 
- Castigo físico sistemático como forma de educar 
- Rupturas familiares 
Por otro lado, Stouthamer (1986) citado por González (2013) “refiere que las 
interacciones entre los miembros de la familia es un factor primordial que proporciona 
oportunidades para que el niño o el adolescente adquiera o inhiba patrones de conducta 
antisocial.” 
 
Factores biológicos para el desarrollo de conductas antisociales 
González (2013)  citando a Ruiz (2009) comenta que primero, “la agresividad en 
cuestiones biológicas es un componente que implica elementos de protección y mecanismos 
de defensa; no obstante, la sociabilización inhibe comportamientos agresivos para conseguir 
una adaptación en términos sociales, de manera que más allá de que los comportamientos 




conllevando la falta de respeto y una intencionalidad de hacer daño; segundo, estas conductas 
pueden deberse a la genética, a factores ambientales, e incluso, a disfunciones a nivel cerebral 
y sobre todo a la relación con la serotonina.” 
 
Factores individuales para el desarrollo de conductas antisociales 
 Mayorga (2018) menciona “que los factores de riesgo individuales si no son 




- Locus de control o estilo de atribución 
- Nivel de inteligencia emocional 
- Habilidades sociales 
- Estrategias de afrontamiento” 
Factores de protección individuales 
Mayorga (2018) menciona “los siguientes factores de protección para 
desarrollar adecuados comportamientos sociales: 
- Habilidades sociales 
- Estrategias de afrontamiento 
- Control emocional 
- Autoestima 
- Locus de control o estilo de atribución 




2.3 . Marco conceptual (de las variables y dimensiones) 
PERSONALIDAD 
“Es definida como una organización más o menos estable y duradera del carácter, 
temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al 




“Los individuos introvertidos tienen rasgos de primer orden como persistencia, 
rigidez, irritabilidad, subjetividad y timidez; por lo contrario, el extrovertido es sociable, 
activo, vivaz, excitabilidad e impulsividad.” (Roca, 2010) 
 
Estabilidad e inestabilidad 
“Los sujetos neuróticos típicos tienen facilidad para la frustración, ansioso, 
preocupados, frecuentemente deprimidos, con cambios de humor y tendencias a 
comportamientos psicosomáticos. Por otro lado, está la estabilidad emocional, 
caracterizando a individuos con tono emocional bajo y débil, facilidad para volver a la 










Gamarra & Vásquez (2016) cita a Seisdedos (1988) donde “define que son 
comportamientos desviados en el contexto de las normas sociales, que carecen de empatía; 
como: llamar a la puerta y salir corriendo, romper objetos, causar des orden interrumpiendo 































3.1. Hipótesis General 
H0 No Existe relación significativa entre dimensiones de la personalidad y conductas 
antisociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Provincia de 
Churcampa - Huancavelica 2019. 
 
H1 Existe relación significativa entre dimensiones de la personalidad y conductas 
antisociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Provincia de 





3.2. Hipótesis Específica 
H01  La escala L no es predominante en las estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
He1 La escala L es predominante en las estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
H02 Las conductas antisociales no son predominante en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 
2019. 
 
He2 Las conductas antisociales son predominantes en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 
2019. 
 
H03 No Existe relación significativa entre la dimensión E de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 
Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
He3 Existe relación significativa entre la dimensión E de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 





H04  No existe relación significativa entre la dimensión N de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 
Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
He4 Existe relación significativa entre la dimensión N de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 
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4.1. Método de investigación 
Sánchez & Reyes (2009) “El método es el proceso sistemático de indagación para tratar 
un conjunto de problemas haciendo el uso del pensamiento reflexivo, que en el adulto es de 
carácter hipotético deductivo. Sus características son: es fáctico, trasciende los hechos, es 
autocorrectivo, es progresivo y es objetivo.” 
 
4.2. Tipo de investigación  
“La presente corresponde a un tipo de investigación sustantiva descriptiva. Se define 
a la investigación sustantiva como aquella que trata de responder a los problemas teóricos 
donde describe, explica, predice o retrodice la realidad; buscando principios y leyes 




4.3. Nivel de investigación 
El nivel de investigación es de estudio descriptivo, que según Sánchez & Reyes 
(2009) “menciona que consiste en describir un fenómeno o situación mediante el estudio del 
mismo en una circunstancia temporo-espacial determinada; son las investigaciones que 
intentan recogen información sobre el estado actual del fenómeno.” 
 
4.4. Diseño de investigación 
Siendo el diseño de investigación un instrumento que ayuda a dirigir al investigador, 
que permite conocer el esquema de su proyecto y controlar sus variables. De esta forma 
Sánchez & Reyes (2009) “dice que por el método que se emplea, es un diseño: Descriptivo 
correlacional.” 
 
      O1 
M     r 
   O2 
 
Donde: 
M : Muestra. 
O1 : Observación de conductas antisociales en estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica 




O2 :  Observación de las dimensiones de la personalidad en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa 
- Huancavelica en el año 2019 
r :  Relación entre dimensiones de la personalidad y conductas antisociales en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia 
de Churcampa - Huancavelica en el año 2019 
 
4.5. Población y muestra 
 Población 
La presente investigación ha tenido una población de 146 estudiantes del 1° al 5° 




Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia y propósitos de los 
investigadores. “Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basó en fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del grupo de 
investigadores y, desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 
investigación. (Johnson, 2014, Hernandez-Sampieri, 2013 y Battaglia, 2008)” citado por 
(Valle & Matos, 2017); por lo que consideraremos tomar como muestra a toda la población 
que vienen a ser 146 del 1° al 5° grado del nivel secundario de la Institución Educativa 





Criterios de inclusión 
- Consentimiento informado debe estar firmado por el tutor o apoderado 
- Estudiantes que figuren en la nómina de matrícula de la institución educativa. 
- Estudiantes rango de edad entre 12 y 16 años 
- Estudiantes que estén presentes en el momento de la evaluación. 
- Estudiantes que puntúan en la dimensión antisocial del cuestionario de conductas 
antisociales – delictivas (AD) Seis Dedos.  
Criterios de exclusión 
- El consentimiento informado no se encuentra firmado por el tutor o apoderado 
- Estudiantes que no figura en la nómina de matrícula de la institución educativa. 
- Estudiantes que estén fuera del rango de edades entre 12 y 16 años 
- Que no estén presentes en el momento de la evaluación 
- Estudiantes que puntúan en la dimensión delictiva del cuestionario de conductas 
antisociales – delictivas (AD) Seis Dedos.  
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Técnicas 
 “La técnica para la recolección de datos, se utilizó en ambos casos cuestionarios, que 
son de modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento en 
papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado 




4.6.2. Instrumento de recolección de datos 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se está utilizando instrumentos 
de recolección de datos; que son cuestionarios, los cuales poseen validez y confiabilidad. 
 
PERSONALIDAD 
El primer instrumento tuvo por nombre Inventario de Personalidad de Eysenck 
para niños Forma A, “el Autor de dicho test es Hans Jurgen Eysenck que Aparicio en 1968; 
siendo el objetivo de buscar evaluar de manera indirecta las dimensiones de la personalidad 
en cuanto conforman estructuras diferenciales en sus aproximaciones a toda situación de 
aprendizaje y en sus adaptaciones al medio social. Los aspectos que evalúan son dos 
dimensiones básicas de la personalidad:  E “Dimensión Introversión y Extroversión” y 
N “Dimensión Estabilidad e Inestabilidad”. Las características del inventario son: a) esta 
prueba es estructurada de tipo verbal – escrita y con respuestas dicotómicas; b) emplea la 
técnica de la elección forzada SI – NO; c) consta de 60 ítems, 24 (E, Introversión – 
Extroversión), 24 (N, Estabilidad – Inestabilidad) y 12 (L, Veracidad - Escala de mentira); 
d) los ítems están intercalados indistintamente, sin ningún orden especial en el cuestionario; 
e) requiere que el niño posea la habilidad lectora; f) la administración puede ser colectiva 
(básicamente) y pudiéndose tomar también de manera individual. El máximo de sujetos es 
25, esto en mayores y en niños pequeños se reduce el grupo a 5 o 6 individuos; g) la 
evaluación no cuenta con un tiempo límite, aunque por lo general es de 15 minutos; h) se 
sugiere utilizar para el consejo psicológico, orientación del educando y en la clínica 
psicológica; i) las edades que comprende son niños y niñas de 7 a 16 años. en cuanto a su 




2018); donde estableció la validez del instrumento (V=1) y la confiabilidad (0.653) para su 
respectiva aplicación en la ciudad de Ica. Es necesario mencionar que este instrumento fue 
adaptado a la realidad de la población.” (Eysenck, 1968). 
Asimismo, los investigadores realizaron la validez, iniciando con una adaptación lingüística 
donde la participación de juicio de expertos fue fundamental pues se realizó ciertas 
observaciones que fuimos levantando, para que finalmente pueda brindarnos el resultado de 
Instrumento que fue Adecuado. Por otro lado, para realizar la confiabilidad del instrumento 
se realizó una prueba piloto que consto de 15 participantes de la población investigada, y 
finalmente se calculó la confiabilidad con el Alfa de Cronbach, donde dicha fórmula nos 
brindó la confiabilidad de 0.85. 
 
CONDUCTAS ANTISOCIALES 
Asimismo, el segundo instrumento tuvo por nombre “Cuestionario A-D, Conductas 
antisociales – delictivas”, “el autor es Nicolás Seisdedos Cubero, la Procedencia de este 
instrumento es el Departamento de I-D de TEA Ediciones. S. A., Madrid (1988), en cuanto 
a su aplicación, tiene dos formas: Individual y colectiva, el ámbito de aplicación de este 
instrumento es niños y adolescentes entre 11 y 19 años, siendo su duración variable, eso 
quiere decir que puede tener un tiempo de entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. Cuenta 
con 40 ítems con respuestas dicotómicas; evalúa la presencia o ausencia de dos aspectos, las 
conductas antisociales (conformada por los 20 primeros ítems) y delictivas (conformada por 




Seisdedos (1995) “obtuvo la fiabilidad de acuerdo con el sexo y escalas, para varones 
en la escala A, (0.866) y para la escala D (0.862); para las mujeres en la escala A (0.860) y 
en la escala D (0.862).” 
Este instrumento cuenta con una validez muy alta para su aplicación en adolescentes. 
Seisdedos (2004) “dice que en los primeros análisis de construcción del A-D tanto la 
puntuación A como D del grupo experimental (N =95, adolescentes con problemas de 
conducta) eran superiores, a un nivel elevado de confianza (probabilidad inferior a 0,01), a 
los del grupo control (N=99) lo cual fue tomado como resultado de la capacidad 
discriminativa del instrumento para diferenciar entre los grupos”. Es necesario mencionar 
que este instrumento está siendo adaptado a la realidad de la población. 
Por otro lado, en cuanto al “Cuestionario A-D, Conductas antisociales – delictivas”, los 
investigadores realizaron también la validez, iniciando con una adaptación lingüística donde 
la participación de juicio de expertos fue fundamental pues se realizó ciertas observaciones 
que fuimos levantando, para que finalmente pueda brindarnos el resultado de Instrumento 
que fue Adecuado. Por otro lado, para realizar la confiabilidad del instrumento se realizó una 
prueba piloto que consto de 15 participantes de la población investigada, y finalmente se 
calculó la confiabilidad con el Alfa de Cronbach, donde dicha fórmula nos brindó la 
confiabilidad de 0.85. 
 
4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 Por otro lado, “se respondió a los objetivos que se plantearon en la investigación y se 
pudo contrastar con las hipótesis propuestas, realizando el procedimiento que consistió en la 




asimismo, se registró la totalidad de la información en la base de datos. El procesamiento de 
la base de datos se realizó mediante el uso del software SPSS versión 24 (Statistical Package 
for the Social Sciences); por lo cual se empleó la Prueba X2 (Chi cuadrada) para identificar 
el grado de independencia entre las variables de estudio; y en la Prueba de Correlación no 
Paramétrica de Spearman” Gamarra (2016) citada por Gamarra & Vásquez (2016) 
 
 4.8. Aspectos éticos de la investigación 
 Aspectos éticos de los reglamentos de ética de la Universidad Peruana Los Andes: 
 La investigación se realizó con la finalidad de obtener resultados fructíferos 
para el bien de la sociedad que no sean asequibles mediante otros métodos 
o medios de estudio, y no debe ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. 
 Así mismo se ejecutó una investigación en la que se tomó en cuenta la 
protección de la persona, su diferencia étnica y sociocultural; su 
consentimiento informado y expreso de cada individuo; buscando su 
bienestar e integridad, la beneficencia y no maleficencia de los sujetos; la 
responsabilidad con las repercusiones a nivel individual e institucional como 
social; y la veracidad en el proceso de la investigación y manipulación de 
los resultados según el Artículo 27º. Principios que rigen la actividad 
investigativa del Capítulo IV, Ética de la investigación del Reglamento 
General de Investigación 2019; el Artículo 7º. Principios que rigen la 
actividad investigativa del Capítulo III. De los principios del Reglamento 




rigen la actividad investigadora del Capítulo II, de los principios y normas 
de comportamiento del Reglamento de Código de Ética 2019. 
 Por otra parte se ejecutó una investigación pertinente, original y coherente; 
procediendo con rigor científico asegurando la validez, la fiabilidad y 
credibilidad de los métodos, fuentes y datos; asumiendo la responsabilidad 
de la investigación y sus consecuencias; garantizando la confidencialidad y 
anonimato de las personas involucradas; reportando los hallazgos de manera 
abierta, completa y oportuna; se trató con sigilo dicha información sin la 
búsqueda de un lucro personal y se cumplió con las normas institucionales, 
nacionales e internacionales que regularon la investigación según el Artículo 
28º. Normas de comportamiento ético de quienes investigan del Capítulo IV, 


























5.1. Descripción de resultados 
A continuación, se exponen los resultados de la presente investigación, es necesario 
aclarar que la muestra total que se tomó fue de 146 estudiantes, sin embargo, de éstas la 
mitad fue anulada por exceder el número en la escala de mentiras del Eysenck forma A. Es 
por ello, que los datos generales: como sexo y edad se trabajan con la muestra total; 
asimismo, la Escala “L”. A partir de la relación de las dimensiones de la personalidad “E” y 







Distribución de la muestra de acuerdo el sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
VARON 79 54.1 54.1 
MUJER 67 45.9 100.0 
Total 146 100.0   
Fuente: Evaluación hecha a los estudiantes de la I. E. Amauta – Churcampa Huancavelica 
 
 
 La tabla 1 y gráfico1, presentan la distribución de la muestra de acuerdo al sexo, 
puede observarse que el 54.1% (79 estudiantes) está conformado por varones y el 45.9 (67 




















Gráfico 1. Distribución de la muestra de acuerdo el sexo. Información recolectada de la 





Distribución de la muestra de acuerdo la edad 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
11 1 .7 .7 
12 12 8.2 8.9 
13 25 17.1 26.0 
14 47 32.2 58.2 
15 34 23.3 81.5 
16 27 18.5 100.0 
Total 146 100.0   
Fuente: Evaluación hecha a los estudiantes de la I. E. Amauta – Churcampa Huancavelica 
 
 
Gráfico 2. Distribución de la muestra de acuerdo la edad. Información recolectada de la evaluación de 
instrumentos. 
La tabla 2 y gráfico 2 presentan la distribución de la muestra por edades. Se aprecia 





















muestra, 25 estudiantes de 13 años que representan el 17.1%, 47 estudiantes de 14 años que 
constituyen el 32.2%, 34 estudiantes de 15 años que representan el 23.3% y 27 estudiantes 
de 16 años que constituyen el 18.5% de la muestra. 
 
Tabla 3 
Distribución de la muestra de acuerdo a la escala L 
Escala L Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Veracidad 73 50.0 50.0% 
Mentira 73 50.0 50.0% 
Total 146 100.0   100.0% 


























La tabla 3 y gráfico 3 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la escala L. 
En ella se aprecia que el 50% miente y el 50% dice la verdad. 
 
5.2. Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis Específica 1 
H01  La escala L no es predominante en las estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
  
He1  La escala L es predominante en las estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
Nivel de significancia o riesgo 
En nivel de riego que se asume en la presente investigación es del 5% = 0.05 que 
constituye el margen de error. 
 
Utilización del estadístico de prueba 
En la presente investigación se usa como estadígrafo, la prueba chi cuadrada por 









Sexo y la escala L 
    ESCALA – L   Total 





 47 32 79 












TOTAL %  50.0% 50.0% 100.0% 




Comparación de sexo y la escala L 










6,206a 1 .013     
Corrección de 
continuidad 
5.406 1 .020   
Razón de 
verosimilitud 
6.252 1 .012   
Prueba exacta de 
Fisher 
   .020 .010 
N de casos 
válidos 
146         






En las tablas 4.A y 4.B se presenta la comparación entre varones y mujeres que 
miente y dice la verdad. Se observa que el 32,9% de los varones dice la verdad y un 21, 9% 
mienten. En las mujeres ocurre que más miente que dicen la verdad; se encuentra un 17.8% 
que dice la verdad y un 28.1% miente. Estos resultados fueron procesados con la prueba chi 
cuadrado = 6.252 con un grado de libertad y un P. Valor de 0.020. 
 
Lectura del P. Valor 
P. Valor = 0.020 < 0.05 (alfa). P. valor es menor a 0.05. 
 
Decisión estadística 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
P. Valor < 0.05  
 
Conclusiones estadísticas  
Se aprueba la hipótesis alterna. 
 
Interpreta los resultados en función al objetivo de la investigación 
Dado que se acepta la hipótesis alterna y rechaza la nula. Se identificó la predominancia 
de la escala L en las estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de 






Prueba de Hipótesis específica 2 
H02 Las conductas antisociales no son predominante en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 
2019. 
 
He2  Las conductas antisociales son predominantes en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 
2019. 
 
Utilización del estadístico de prueba 




Distribución de la muestra de acuerdo la conducta antisocial 
Conducta antisocial Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Presencia 18 24.7 24.7 
Ausencia 55 75.3 100.0 
Total 73 100.0   







Gráfica 4. Distribución de la muestra de acuerdo la conducta antisocial. Información obtenida de la 
evaluación de los instrumentos. 
La tabla 5 y gráfico 4 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la conducta 
antisocial. En ella se aprecia que la conducta antisocial alcanza el 24.7% mientras que la 
ausencia de esta conducta, en la muestra llega al 75.3%. 
 
Decisión estadística 
No se aprueba la hipótesis alterna. 
 
Conclusión estadística 
Las conductas antisociales no son predominantes respecto a las conductas no 
antisociales. 
    
Interpreta los resultados en función al objetivo de la investigación 
 Trabajando con 73 estudiantes cuyos resultados de personalidad resultaron válidos por 



















conductas que no son antisociales en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019.  
 
Prueba de hipótesis específica 3 
H03 No existe relación significativa entre la dimensión E de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 
Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. Existe relación significativa  
 
He3  Existe relación significativa entre la dimensión E de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 
Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
Nivel de significancia o riesgo 
En nivel de riego que se asume en la presente investigación es del 5% = 0.05 que 
constituye el margen de error. 
 
Utilización del estadístico de prueba 
En la presente investigación se usa como estadígrafo, la prueba chi cuadrada por 







 Conducta antisocial y dimensión E de la personalidad 
    DIMENSION – E   Total 





 9 9 18 












Total %  61.6% 38.4% 100.0% 




 Relación entre conducta antisocial y dimensión E de la personalidad 










1,370a 1 .242     
Corrección de 
continuidad 
.794 1 .373   
Razón de 
verosimilitud 
1.346 1 .246   
Prueba exacta de 
Fisher 
   .274 .186 
N de casos 
válidos 
73         





Las tablas 6 A y 6 B presentan la relación entre la dimensión E de la personalidad y 
la conducta antisocial.  En la tabla 6 A, se aprecia que se tiene introvertidos con y sin 
conductas antisociales; en 12.3% y con ausencia de estas conductas, el 49.3%, mientras que 
los ambivertido, el 12.3% si presenta conductas antisociales y el 26.0% no presenta las 
conductas antisociales. Al procesar estos datos con la prueba chi cuadrada se encuentra que 
no existe relación entre la dimensión E (introvertidos ambivertido en la presente 
investigación) con la conducta antisocial. 
 
Lectura del P. Valor 
P. Valor = 0.274 > 0.05 (alfa). P. valor mayor a 0.05. 
 
Decisión estadística 
 P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
   P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Dado que P. Valor es mayor que alfa (0.05) se rechaza la hipótesis alterna. 
 
Conclusiones estadísticas 









Interpreta los resultados en función al objetivo de la investigación 
Dado que se rechaza la hipótesis alterna y acepta la hipótesis nula, se logró identificar 
que no existe relación entre la dimensión E de la personalidad y la conducta antisocial 
de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de 
Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
Prueba de hipótesis específica 4 
H04  No existe relación significativa entre la dimensión N de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 
Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
He4  Existe relación significativa entre la dimensión N de la personalidad y la conducta 
antisocial en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la 
Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
Nivel de significancia o riesgo 
En nivel de riego que se asume en la presente investigación es del 5% = 0.05 que 
constituye el margen de error. 
 
Utilización del estadístico de prueba 
En la presente investigación se usa como estadígrafo, la prueba chi cuadrada por 






 Conducta antisocial y dimensión N de la personalidad 
Conducta antisocial 
DIMENSION - N 
Total Estabilidad Inestabilidad 
Presencia  12 6 18 
%  16.4% 8.2% 24.7% 
Ausencia  51 4 55 
% 69.9% 5.5% 75.3% 
  63 10 73 
%  86.3% 13.7% 100.0% 




 Rela ción entre la conducta anti social y dimensión N de la per sonalidad 










7,791a 1 .005     
Corrección de 
continuidad 
5.742 1 .017   
Razón de 
verosimilitud 
6.736 1 .009   
Prueba exacta de 
Fisher 
   .012 .012 
N de casos 
válidos 
73         





Las tablas 7A y 7 B relacionan la dimensión de la personalidad N con la conducta 
antisocial. En la tabla 7 A, se aprecia que el 16,4% que presentan conducta antisocial, es 
estable y el 8.2% que posee conducta antisocial es inestable.  En cuanto a la ausencia de 
conducta antisocial, se puede apreciar que el 69.9% es estable y el 5.5% es inestable. La tabla 
7 B muestra un chi cuadrada de 7,791 y un P. Valor de 0.012. 
 
Lectura del P. Valor 
P. Valor = 0.012 < 0.05 (alfa). P. valor menor a 0.05. 
 
Decisión estadística 
 P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
   P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Dado que P. Valor es menor que alfa (0.05) se rechaza la hipótesis nula 
 
Conclusiones estadísticas 
Se aprueba la hipótesis alterna. 
 
Interpreta los resultados en función al objetivo de la investigación 
Dado que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, se logró identificar 
que existe relación entre la dimensión N de la personalidad y la conducta antisocial de 
los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de 






H0 No Existe relación significativa entre dimensiones de la personalidad y conductas 
antisociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Provincia de 
Churcampa - Huancavelica 2019. 
 
H1 Existe relación significativa entre dimensiones de la personalidad y conductas 
antisociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Provincia de 
Churcampa - Huancavelica 2019. 
 
Nivel de significancia o riesgo 
En nivel de riego que se asume en la presente investigación es del 5% = 0.05 que 
constituye el margen de error. 
 
Utilización del estadístico de prueba 
En la presente investigación se usa como estadígrafo, la regresión lógica   binaria, 
debido que trabaja con más de dos variables nominales y se necesita relacionar la 











Dimensiones E y N de la personalidad de los estudiantes 
    Dimensión N   Total 
Dimensión E   Estabilidad Inestabilidad   
Introversión   39 6 45 
  %  53.4% 8.2% 61.6% 
Ambivertido  24 4 28 
  %  32.9% 5.5% 38.4% 
  63 10 73 
 Total %  86.3% 13.7% 100.0% 
 
 La tabla 8 son las dimensiones E y N de la personalidad de los estudiantes. En ella se 
observa la distribución de las dimensiones E y N en la muestra. Se observa que en la 
dimensión: introvertido- ambivertido existen 53. 4% de introvertidos estables y 8.2% de 
introvertidos inestables. En los ambivertidos, se tiene 32.9% estables y 5.5% inestables. 
 
Tabla 9. 
Relación entre conducta antisocial y dimensiones de la personalidad 
  Puntuación Gl Sig. 
DIMENSION.E(1) 1.370 1 .242 
DIMENSION.N(1) 7.791 1 .005 





La tabla 9 presenta la relación de la conducta antisocial con las dimensiones de la 
personalidad, en ella se puede apreciar que solo existe relación con la dimensión “N”: 
estabilidad – Inestabilidad. 
Lectura del P. Valor 
P. Valor de la dimensión “N” = 0.005 < 0.05 (alfa). P. valor menor a 0.05 
 
Decisión estadística 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Dado que P. Valor es menor que alfa (0.05) se rechaza la hipótesis nula. 
 
Conclusiones estadísticas 
Se aprueba la hipótesis alterna.  
 
Interpreta los resultados en función al objetivo de la investigación 
 Para probar la hipótesis general y responder también al objetivo general se empleó la 
regresión lógica binaria, que permite ver la relación entre la conducta antisocial con 
más de una variable; en este caso entre las dimensiones “E” y “N”, los resultados 
indican que solo existe relación con la dimensión “N”, lo cual ya se había visto en el 
análisis con la prueba   Chi cuadrada. 
 Dado que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, se logró identificar 




los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia de 
Churcampa - Huancavelica en el año 2019. 
 
5.3 Análisis y discusión de resultados 
 
A continuación, se realiza el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la 
sección anterior. La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre dimensiones 
de la personalidad y conductas antisociales en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 2019. Para ello, 
se aplicaron los instrumentos de conducta antisocial y el inventario de Eysenck forma A para 
niños y adolescentes a 146 estudiantes quedando válidos solo el 50% por exceso de mentiras 
detectadas en la escala “L”. Este es un hecho que llama la atención. La escala de mentira 
permite conocer el grado de sinceridad de la persona durante la prueba (Eysenck, 1968), la 
falta de sinceridad manifestada lleva a un alto número de mentiras que anulan la prueba, pero 
también habla de la intención de la manipulación de la prueba. 
Se resalta que el 50% de la población que excedió la escala L (veracidad – escala de 
mentira) fueron utilizados para la contrastación de hipótesis específica 1; y por otro lado, el 
otro 50% que no fue anulada por la escala L de la prueba de Eysenck fue utilizada para la 
contrastación de hipótesis específica 3 y 4. 
 
 En el presente estudio se anularon 73 pruebas (véase tabla 3). Este hecho es 
particularmente importante porque pudiera ser que los adolescentes contestaron sin meditar 
y estaríamos frente a un caso de “no importaquismo” término acuñado por Piaget, (2010), 




contesta sin importarle la pregunta, pues no le interesa comunicarse, o tal vez estamos ante 
el deseo deliberado de encubrirse. Si este fuera el caso, debemos recordar que la mentira 
constituye un indicador de la conducta antisocial, claro está que no es un indicador exclusivo. 
No olvidemos que la persona con conductas antisociales suele engañar mostrándose 
encantadora (Seisdedos, 2004). Cualquiera sea el caso, este resultado indica que se debe 
educar a los adolescentes en normas de convivencia y en general en el desarrollo de 
habilidades sociales, que les haga posible una mejor adaptación y adecuado manejo del 
medio en el que se desenvuelven. 
 
Respecto a la predominancia de la escala L en las estudiantes, se encontró que 
efectivamente, las mujeres tienden a mentir significativamente más que los varones P. valor 
= 0.020 < 0.05 lo cual indica que se aprueba la hipótesis que afirma la predominancia de la 
escala L en las estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Amauta de la Provincia 
de Churcampa - Huancavelica en el año 2019.  Al respecto, Castro  López  y Morales (2013) 
en su estudio acerca de la mentira humana refieren que esta requiere mayor esfuerzo 
cognitivo que la verdad agregan los autores, que es un proceso consciente y controlado, en 
el cual intervienen factores culturales y de experiencia acumulada. La persona que miente 
manipula estereotipos de verdad o guiones de comunicación que aparentan la verdad para 
lograr la meta de engaño. Este tipo de procesamiento afecta la capacidad de detectarla. Así 
mismo un estudio en el Reino Unido con 3000 británicos reportó que los varones mienten 
más que las mujeres y tienen menos sentimientos de culpa (Mundo, 2010). Otro estudio 
realizado a cargo del Museo de Ciencia de londres llega a la misma conclusión; los hombres 




DE LONDRES, 2018). Pero como podemos ver, en nuestro estudio, son las mujeres las que 
más manipulan la prueba de personalidad, lo cual requiere investigar más acerca de este 
fenómeno. 
 Es preciso mencionar que acerca de la hipótesis que plantea la predominancia de las 
conductas antisociales, en los estudiantes de la muestra, se trabajó solo con el 50% de los 
estudiantes  cuya escala de mentira no anulaba la prueba. En la tabla 5, se observa que 
predomina la ausencia de conductas antisociales con un 75.7% sobre un 24.7 de estudiantes 
con conductas antisociales. El 50% de las pruebas anuladas por exceder la escala de mentira 
fueron parte de la investigación. La predominancia de la escala de mentira en la mujeres de 
la muestra , también puede explicarse en razón al planteamiento de Alarcón  (2010) que 
propone la personalidad de cada cultura, explica que la sociocultura ejerce efectos en los 
rasgos de comportamiento de sus miembros, en especial en los afectos, actitudes y valores, 
de tal manera que la cultura otorgaría rasgos de personalidad a sus miembros. Ello explicaría 
porqué en las mujeres predomina la escala de mentira, estaríamos suponiendo que esta 
característica sería un rasgo de personalidad en dicha población. 
Si se asume que el 50% de las pruebas anuladas por exceso de mentira y la mentira 
constituyen un rasgo de la conducta antisocial,  podríamos inferir que la mayoría de los 
estudiantes  posee conducta antisocial. Sin embargo,  no se tiene la certeza que así ocurra, 
porque la prueba que excede la escala L, se invalida. Estos resultados controversiales por no 
reflejar exactamente las dimensiones de la personalidad de 73 estudiantes, por ello es 
interesante seguir investigando la manipulación deliberada de la prueba de Eyseck A con la 
observación, sobre todo con instrumentos  que permitan la observación directa, como son 




La prueba de hipótesis 3 que plantea la relación entre dimensión E de la personalidad 
y la conducta antisocial no se aprueba, lo cual indica que tanto la introversión como la 
ambiversión, son idependientes de las conductas antisociales; ello indica  que la condición 
de introvertido no implica poseer conducta antisocial. Lo mismo ocurre con los estudiantes  
ambivertidos que por ser tales, no necesariamente implica disposición a desarrollar 
conductas antisociales. Llama la atención que en la muestra no se registra ningún estudiante 
extrovertido, Gabulle (2018) que estudió la relación entre la personalidad y conducta 
antisocial en estudiantes de Ica, encontró relación  entre la personalidad extrovertida 
altamente inestable y la conducta antisocial. En la presente investigación no fue posible 
estudiar tal relación por ausencia de estudiantes extrovertidos  y en cuanto a la asociación 
entre introversión y conducta antisocial no se encontró relación, pues la introversión según 
se observa en la tbla 6 A se asocia mas con la ausencia de conducta antisocial, resultados 
semejantes encontró Gabule (2018). 
En la hipótesis acerca de la relación de la dimensión N de la personalidad con la conducta 
antisocial se encuentra que sí existe relación significativa entre éstas variables en los 
estudiantes de la Institución Educativa Amauta de Churcampa, resultados semejantes 
encontró León (2018) en adolescentes de colegios estatales de Lima, en Villa el Salvador; el 
autor  reporta que encontró relación significativa entre los rasgos de personalidad 
Introversión -  extroversión  y la conducta antisocial, expresada en la agresión y vandalismo 
en estudiantes con rasgo de personalidad de neuroticismo – estabilidad, En el  mismo sentido 
Gamarra y Vásquez (2016) encontraron relación altamente significativa entre la Conducta 
Delictiva – Antisocial con las dimensiones de la personalidad en los adolescentes del 




embargo, en este último trabajo no se especifica la relación entre la dimensión N (Estabilidad 
- inestabilidad) con la conducta antisocial, solo se refiere en forma general. Al analizar la 
tabla 7 A del presente trabajos, se puede observar que la presencia de conducta antisocial se 
asocia con la estabilidad en un 16.4% y con la inestabilidad con 8.2%. Es decir que hay más 
presencia de conducta antisocial en los estables que en los inestables. Al respecto Eysenck 
(1968) al caracterizar los rasgos que tipifican a la personalidad estable son entre otros: buen 
control emocional, autonomía, seguridad, calma, tranquilidad y tolerancia a la frustración. 
En cambio, lo inestables de caracterizan por dependencia, baja tolerancia a la frustración, 
ansiedad, irritabilidad con predominancia de conductas inadecuadas y resistencia a la 
modificación de las mismas. Por tanto, los resultados obtenidos nos indican que los estables 
que tienen presencia de conducta antisocial, actúan en forma consciente y deliberada cuando 
cometen sus conductas antisociales, a diferencia de los inestables en que sus actos obedecen 
menos a la panificación y sus conductas antisociales están relacionadas con su impulsividad. 
Este resultado, pone en evidencia que la conducta antisocial en los inestables no es 
planificada, sino que está en razón de su impulsividad, en cambio en los estables está más 
relacionada con la planificación. Ello indica, que la conducta antisocial en los estables puede 
ser de mayor alcance de daño, más variedad de formas de expresarse y tener mayor riesgo 
de intensidad que en los inestables. 
 Respecto a la hipótesis general que plantea la relación entre dimensiones de la 
personalidad y conductas antisociales, se encontró que se cumple de manera parcial, pues 
como lo indica la tabla 9, existe relación con la dimensión N, pero no con la dimensión E. 
Los antecedentes encontrados al respecto como el de León (2018) indican la relación entre 




solo se encontró relación con la dimensión N y la conducta antisocial, aclarando que en la 
dimensión N se encuentra mayor cantidad de estudiantes con conductas antisociales y 
estables que con inestables. Por su parte Gabulla (2018) en la Red Lambayeque del ministerio 
Público, encontró entre otros resultados, relación significativa entre la dimensión E y N, con 
la conducta anti social – delictiva. En la primera encontró que los extrovertidos inestables se 
asociaban con la conducta antisocial y delictiva. En cambio, los introvertidos estables se 
asociaban con bajos niveles de conducta antisocial – delictiva. En nuestro estudio se ha 
encontrado alto porcentaje (69.9%) de estudiantes estables con ausencia de conducta 
antisocial e inestables con conducta antisocial (8.2%). Todos estos resultados indican la 
necesidad de seguir investigando tanto la personalidad como las conductas antisociales  en 
los estudiantes de Educación secundaria, que aún no han definido totalmente su personalidad 
como refiere (Eysenck, 1968) entre los 7 y 16 años ya tienen rasgos de personalidad que los 
tipifican como introvertido o extrovertido, que agrupan conductas, actitudes, hábitos, y 
formas de relacionarse, pero aún  pueden reorientar sus hábitos y actitudes puesto que están 
en formación. De allí la importancia de intervenir a fin de reorientar sus hábitos y actitudes 












1. Se acepta la hipótesis de la investigación ya que se encontró que existe relación 
significativa entre la dimensión N y la conducta antisocial, pero no existe relación entre 
la dimensión E y la conducta antisocial. En la medida que la dimensión N indica la 
estabilidad e inestabilidad, se encuentra que los introvertidos estables se relacionan con 
la conducta antisocial más que los introvertidos inestables, a diferencia de las 
investigaciones de León (2018) y Gabulle (2018) que indican la asociación de la 
conducta antisocial con la inestabilidad. 
 
2. Respecto a la predominancia de la escala L en las estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa - Huancavelica en el año 
2019, la prueba de hipótesis (P. valor = 0.020 < 0.05) indica que existe predominancia 
de la escala L en las mujeres. Este resultado, se trabajó con la muestra total de 146 
estudiantes contabilizando la escala L de la muestra total. Los estudios como en del 
MUSEO DE CIENCIA DE LONDRES (2018), mundo (2010) y además de otros 
realizados respecto a la mentira de varones y mujeres indican que el varón tiende a 
mentir más que la mujer y posee menos sentimientos de culpa cuando miente con 
respecto a la mujer. Sin embargo, en el presente estudio son las mujeres quienes exceden 
la escala de mentiras. Si se tiene en cuenta que la investigación se realizó en un Centro 
Poblado (Zona rural) de la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, es 
posible que el resultado esté en razón a las características culturales del grupo social de 
tal como Plantea Rogelio Días Guerrero (en Alarcón 2010), al explicar la personalidad 




3. No se encontró la predominancia de las conductas antisociales en la muestra de 73 
estudiantes (50% de la muestra). Sin embargo, se anularon otras 73 pruebas (50%) de 
los estudiantes que excedieron la escala de mentiras, si la razón fue manipular la prueba 
como sugiere Eysenck (1968) y esta característica es un indicador de conducta antisocial 
podría encontrarse más estudiantes con conductas antisociales, que los encontrados en 
los 73 (50%) que no invalidaron la prueba. 
 
4. En la relación entre la dimensión E de la personalidad y la conducta antisocial que se 
plantea en la hipótesis específica tres, no se encontró relación significativa (0.274 > 
0.05). Es decir, la condición de introvertido y ambivertido es independiente de la 
conducta antisocial, se puede ser introvertido o ambivertido y no necesariamente poseer 
conducta antisocial. Estos resultados son diferentes a los encontrados por León (2018)   
en los que sí encontró relación significativa entre la dimensión E con la conducta 
antisocial. 
 
5. Se encontró relación significativa entre la dimensión N de la personalidad con las 
conductas antisociales (P. Valor = 0.012 < 0.05) planteada en la hipótesis específica 4. 
Estos resultados coinciden con los de León (2018) y Gabulla (2018). Sin embargo, si 
bien existe relación significativa de la dimensión E y la conducta antisocial, los 
resultados indican que los estudiantes introvertidos estables son los que presentan mayor 
conducta antisocial que los introvertidos inestable. Por tanto, es la condición estable la 







1. Con los resultados obtenidos sugerimos a los profesionales del departamento 
psicopedagógico de la Institución Educativa donde se aplicó la investigación, 
emprendan investigaciones longitudinales (estudio observacional al mismo grupo), 
tomando en cuenta el desarrollo de la personalidad y las conductas antisociales como; 
no acatar las normas establecidas por la institución, hacer uso de lenguaje inadecuado 
en clase, estudiantes que no ingresan a clase y; que puedan desarrollarse durante la etapa 
de la adolescencia. 
 
2. Se sugiere la inserción del tema de valores dentro de la currícula de la Institución 
Educativa Amauta de la Provincia de Churcampa – Huancavelica; además, pueden 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 Que la institución educativa promueva el desarrollo de competencias en sus 
docentes a través de capacitaciones permanentes. 
 Realizar sesiones de tutoría que esté relacionado con el tema de “Valores 
sociales y colectivos”, para ayudar a la mejora de la convivencia y desarrollo 
de habilidades sociales en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa. 
 Asimismo, se sugiere que los tutores puedan buscar capacitarse en el tema 
de “Desarrollo de la inteligencia moral” insinuando que puedan tomar las 
estrategias del libro del Psicólogo Luis Fernando Vílchez, quien nos habla de 
cómo podemos ayudar al adolescente a discernir de lo bueno y justo, de lo 




3. Fortalecer las normas de convivencia y adaptarlas a la realidad de la comunidad 
educativa donde los docentes de una manera lúdica puedan lograr que los estudiantes 
participen en la elaboración de dichas normas; además de brindar educación emocional 
a los padres, a través de escuelas de familias, de tal manera que ellos puedan mejorar los 
estilos de crianza. 
 
4. Maximizar el trabajo conjunto con las instituciones que también están involucradas de 
manera indirecta, como el CONEI, APAFA, RESPONSABLES DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR, MIMP y CENTRO DEL SALUD ya que ellos tienen la responsabilidad de 
afectar de manera positiva en el desarrollo socioemocional del adolescente. 
 
5. Por otro lado, se debe tener mayor control a la hora de la aplicación de los instrumentos, 
asimismo mejorar los métodos de investigación para que puedan ser replicadas en 
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